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Дипломная работа: 63 с., 55 источников. 
 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, СУД, СПОР, СОГЛАШЕНИЕ О 
ПРИМИРЕНИИ, СУБЪЕКТЫ, ФОРМА, УСЛОВИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ, 
ИСПОЛНЕНИЕ, СТАДИИ, ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА. 
Объектом исследования является понятие мирового соглашения, его 
правовая природа, сфера применения, история возникновения, 
отличительные черты, субъекты, форма, условия, порядок заключения и 
утверждения. 
Предмет исследования – нормы хозяйственного процессуального 
законодательства, которые регулируют институт мирового соглашения.  
Цель написания дипломной работы – глубокое изучение и анализ 
института мирового соглашения в хозяйственном процессе Республики 
Беларусь, выявление проблемных вопросов его правовой регламентации, а 
также выработка прикладных механизмов разрешения спорных правовых 
вопросов. 
Методология написания дипломной работы базируется на   
диалектическом, формально-логическом и сравнительно-правовом  подходах  
к познанию. 
Полученные результаты исследования выявили несколько проблемных 
вопросов заявленной тематики, на основании чего был предложен ряд 
конкретных прикладных механизмов совершенствования действующего 
законодательства о мировом соглашении и практики применения его 
положений в Республике Беларусь. 
Исследования и разработки: изучены работы ученых-юристов, 
нормативные правовые акты Республики Беларусь в сфере заключения 
мирового соглашения, раскрыто значение урегулирования спора путем 
мирового соглашения, обобщены научные представления о сущности 
мирового соглашения; раскрыты субъекты, форма и содержание мирового 
соглашения, выявлены особенности заключения, исполнения.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно  и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные  из литературных и других источников теоретические 






Thesis: 63 sec., 55 source. 
 
SETTLEMENT, THE COURT, DISPUTES THE RECONCILIATION 
AGREEMENT, SUBJECT, FORMS, CONDITIONS, APPROVAL, 
EXECUTION, STAGE, CONCILIATION. 
The object of research is the concept of the settlement agreement, its legal 
nature, the scope, the history of the distinguishing traits, subjects, forms, terms, 
order of the conclusion and approval. 
Subject of research - economic standards of procedural law governing 
institution of a settlement agreement. 
The purpose of writing a thesis - depth study and analysis of the institution 
of a settlement agreement in the economic process of the Republic of Belarus, the 
identification of problematic issues of its legal regulation, as well as the 
development of dispute resolution mechanisms applied legal issues. 
The methodology of writing a thesis is based on the dialectical, formal logic 
and comparative legal approach to knowledge. 
The got results of research educed a few problem questions of the declared 
subjects, on the basis of what the row of the certain applied mechanisms of 
perfection of current legislation about a world agreement and practice of 
application of his positions offered in Republic of Belarus. 
Research-and-developments: works of scientists-lawyers, normative legal 
acts of Republic of Belarus, are studied in the field of conclusion of world treaty, 
the value of settlement of dispute is exposed by a world agreement, scientific ideas 
are generalized about essence of world agreement; subjects, manner and matter of 
world agreement, are exposed, the features of conclusion, execution are educed.  
The  author  of  work  confirms  that  the  material  driven  to  her  correctly   and  
objectively reflects the investigated process state, and all. 
 
 
 
 
 
